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  In this report, introducing a function of the application software, explaining a useful observation 
example in foreseeing an earthquake, and possibility to foretelling an earthquake is suggested. Authors 
developed online real-time analysis, monitoring application for the purpose of the facilities management of the 
power plants. Through the operation, we inspected usefulness about a function of the analysis of the accident 
and the omen grasp of the malfunction. While visualization of monitoring data and evaluation were conducting, 
abnormality data such as the axis vibration of the generator turbine and the increase of the reactive power 
appeared before an earthquake occurrence was discovered. The length of the foresight time to earthquake 
occurrence surpasses conventional technique and is accurate. Because generation facilities function as an 
earthquake sensor, it comes out to build an earthquake-monitoring network easily. This is extremely useful 















































  本アプリケーションは，ＭＴ法 (Mahalanobis 
-Taguchi Method)5) による多変量統計解析を基本 
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図 5 MD 値と直線距離[km]/M の関係 
































 2010年 9月 13日から 2014年 2月 27日の期間の
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